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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tavoitteena oli tarkastella yksilön moraalisen päätöksenteon luonnetta ja toisten ihmisten rooleja siinä sekä teoreettisesti että
empiirisesti.
Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostivat viisi eri moraalisen päätöksenteon mallia sekä Kohlbergin moraaliarviointien kehitysteoria, jota
osa malleista pyrkii täydentämään.
Tutkielman empiirisenä aineistona olivat seitsemän narratiivista haastattelua, joissa haastateltavat kertoivat työssään kohtaamistaan moraalisista
valintatilanteista. Aineiston analyysissä höydynnettiin sekä juonirakenneanalyysiä että laadullista induktiivista sisällön analyysiä.
Aineiston perusteella moraalisessa päätöksenteossa esiintyy ainakin kolmea eri vaihetta tai jaksoa, jotka ovat yksilöllinen päätöksenteon vaihe,
yksilöllissosiaalinen vaihe ja vuorovaikutuksellinen tai yksilöiden välinen vaihe.
Tarkasteltaessa toisten ihmisten rooleja tarkemmin eri moraalisen päätöksenteon vaiheissa, voitiin huomata, että toiset ihmiset saivat
kertomuksissa yhdeksän erilaista roolia, jotka olivat vertailukohdan antaja, neuvottelija, tukija, välittäjä tai sovittelija, näkökulmien tarjoaja,
seurausten konkretisoija, dilemman aiheuttaja, kyseenalaistaja tai kritisoija ja mahdollistaja tai innoittaja. Rooleja saaneet toiset ihmiset olivat
tarinoissa sekä työhön liittyviä että työnulkopuolisia.
Keskeisimpänä johtopäätöksenä esitettiin, että moraaliset päätöksentekotilanteet ovat luonteeltaan varsin sosiaalisia ja niissä esiintyy erilaisia
jaksoja tai vaiheita. Toiset ihmiset ovat keskeisessä roolissa yksilön päätöksenteossa, kuten myös tunteet tai intuitiot.
Tutkielman keskeisimmät lähteet olivat eri moraalisen päätöksenteon mallit (Rest 1984/1994, Trevino 1986, Jones 1991, Cottone 2001, Oser &
Althof 1993) sekä narratiivisen lähestymistavan osalta Hännisen (2000) väitöskirja Sisäinen tarina, elämä ja muutos.
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